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\<\V»_N<\ yV ya >YV-T"l 
^ l^sj ^ wsIP" 0 L«kOV.l^^J IjiL; jl 
J U ' a b j l i a > - l  y  L > j : > y >  t ~ p  j a y  
Lv 
• jjil^ ^ V A 
^ ) j ^ jj <—r qLl.^.ic i j^l ji ^ ^ 
4^0 ^ -b I ©jL jU^I UA^L*A»»J I. .^l*C\ JL- JyZS" J) 
J ^  J ^Li. jl JjX J IT jjU; o^jfjf lS^- 4> ii> l» al y^-~t jl 
. »L®®> «Aj£> I y>-
/jir a* j®" oi®a Jr^ °^. A«lal ai A* J-*-> y A ^ 
.1—, li o-b l* I® yuif b aab-> ja45" ^—iV jo— y5"l bboJXl aab-> 
oV olij jl a'-a^Aa* or*" j' 4si jf ft • ••*' aj~i 
. jjX jvr 
O loUfclo* a^- jfl <r -bl 4of j I / jiT jU 4»al»w1 OI^J 
bi/jirv l®oi v^" ^ *a^. j >-*' o-i1 r^M •a'a. j' 
of .r- CjVV^el aa > I® jaVjlf -ibla 4£b b V A® 1> <-bl 
. a J0J O® I _}»-
&. °*J? ^V~r;i aV1 J~> 
ifJ * 5-^ y > J*-*-
ayi L-aat y lia jL»-j 
: JU>jo TA aU<b 
•JJr~*T a^A' iy~*~ A'a*"Y 
b 1»^j kib 45" 
6 ^-—'. J-L irt—! o^^-5 
^^•i.>" •*•*»•> j£- i ya^J+i 
. «U I) ^ Uluj \ l_j 
•1**1 jfi"wUu* I ^*>"1 4oJ LcJ J 
iS ^ j. ^ 
• eA^V-AA^ J J J^3 ^AIXIA \AA>-
• A j  4 5 ^  y " „ I  
<flia iA ^jk—> jl *• jl>- ol£> L 
JjA 1 O ^ ^ y~ J 0-b<>-
. -b J-^-> ©UyUU 1J 
^3 J*"*) 
Jj y. ^T u^ 
j uii oij£ b <^.1 ^°J^. y-*- ,j 
J«U SyZ. _^i if J?. Jf*. 
A,uyM J o—1 JIAOJS i_yr y k-li_ . 
j • j -r' j» ! U-> JaLJ ji t5jl*Af* 
. ^ U ,_jj laT <u L y 
jj{ ljaa>jU jf b 
^J-L® J3 (JliJal ij&\ 
JJ Ij J j—a- O i-S -uilj 
j\ N N • j oij*-> (jLoJX' 
_j\j ajo- ,_§ j • o—• 1 <oi y JUial 
OjAaoV=r k-'^0 ,-9_^' j' 
j I b«« j! L~J Ji i a-i^ ob© c*«< Jj b jS\i 
. o—<UiJ e/ -ui ^ 
<T JIaL) ^j.v -u-o <J l>- IA—i» 
£*>*> -A-bto viUXj U JJ 
N*\V> \ ©U Jj^I 
• •LkJ* "Ajfcl ^>-
J IJ \j 4 *>- Las A viij C^C-k 
if* J Jt* ^ ^UXtjA «U -bb>cJ U 
jlT J .5^<wUAA (JI^aaA* 
o -Lo T J L- jly~> j3 oLui 
AAJL J V" c/^.-
Uj l> i a* 
J 2 ^-.a^U \ \y\ J-O 
y £ ' k yy^1 ^ v  y.^j 
J L->l i5' j> »x? J J ff J 
j a_/ -*a® 1 y- jf <uU>- V<L~i ja 
OjJIj oljf la ala*J !jyy> 
. Zyj ajl®|_^-
^. ^ .4. •:. >ilj <j \ji- a ^ 
A1 ->i j <o Xu 
la a® Iy- aa® j' 
> »« # 
1^ '1;' lAj '  ^
t;.;- ^ i '' t/'< 
^ V 
•I 
> «i^^j)y ji—r-' 
^  1 ^ . ' / 1 » » •  >  b  a >  -  ^ 1 -
• '^:; 
7i>'. oU'J>; • j'l*-'>ij(j' 
"^yj>,}jib^ • j'-'LSij'''1' Jw>fy% 
jj<T j' ©a«£j 
a® I _j»- kiUi" aa®j|. a^jiUj iy-y 
ji zy aa® l<ij»- o a 
iibj jl_jj' IVj <>l»- b-5 <jb5" jVT 
jjalajuXaaftjl^jbl _^jala*i' 
ai b- Uui ja cSbb 
^_y U j o»la ^ a® IjlC> 
4 > l»- la^i 4J <U>L^® Ojljj <T 
.  a a ®  I < U )  < a l a  a ® l _ j > -
£j~ • --'A ->» fy^" j_; • «r 
aa.jlf jAj' a-^ jl ^Ijb JUtl 
. a^j a® \yi~ jjlal j ^ 
j a a^ oi j k%aa <^J 
-bfclyyj\ji OjJ LA C®^«j L- L*A 
j 1 ^jL- Ltl Z\»xjl) <o« 
^ j j^o ^L-lJLT <U 4j I j j j 4j L- U®^» 
L> A®-o j! ^/ AJA l_^>- 4ju»-l^a L^ 
• »AjSi l^>- 3*^1 
4j L- L®A» o_J^L j3 
1^—A j OkA»l Jj; k^L- Cma^I tSL'"5 
^^b u'bXla 
tyyu** jaO 
f aj yi* ^j/k v-j I • ®« (J I 4j J Liis 14T 
^rfc^_YA ulfc -» 4,,;,. :.c., <cf rr\ jw ^ 
ub yf y> kAb,Ai? 
( 3 L - l 3 ® - A  L  J  A  J * ^ i >  C - i f  
os j—S ^  yf ^ ji\y, i l_ ^ V 4_j j jib i — 
<£»' j bj u T *j> aiJ" 0jij jib^ 
oT o>- <T ajla a_j».^ ,yIjyU 
JL» ^® I^LAAIL JA 
0 a b—- L« ojljj <»j 
tj U ....j U—j la bia^® j'j a_j-i ^ 
<—; ^jb-J ,>.' J*y 1 kiljL 
.JRU-LA ^IU-® 4®^, Y J -A-^®»J J^IA^A 
o L**®.®# ^A L) oojLA <j j5C>C®a> j] 
4XJ U- U .5 ajj_^ ^J^a lyj>^> 
UV* t5jb^»l o^Xaa a^aU * 
.aaT^ 
tS'^. o5" OAT 
< C  y  l i  o  J  J a j _ ^ »  a l  
J j*** jL*®>l JJajT <>J 
aJyolyw aljT jlj U ja <T ajlaj 
J a IX ^—*| j—I la j • 
a I jT jlj b j viUL) jU—j Uila 
ijty. b o—l a_j>- y yy. ojlai 
ui-'a y^ kib b 
<j oaT aj_^. y_ja .a~i J-®b>-
j) 4j LJ»O «A®ia» ^ C>Lui-- y 
. »^yJi^A jL—I 
oL^ L—© 4—o L ^1 j—> i 
© J <J J L < l^o jlUj ^>-
.yUil _io yia ^ ,jy^J i^j> <j. 
0^yjyiaX>tbjb-®A ^1 jj ^._>a 
. aayb® <ba U' ab' 4j jbwl 
4j bJ L«-M b • si* oaT 
I la alai® Lo yu oX® 
4 »- a_jj <XJ l>- ja o-^l yX_^ol 
y Ui I o^y* Y * J cjyia 
J a y la ^jy-Aj ^_j cJf 
•  - \ a >  4  k i b  b  ^  b « « . j  b o  I  a  
y.-..m-> aiy b>-A- ja j-Jla c~»y 
jT o»y y1 b^ k®.;-" yji .a_j^a® 
^X>4j»b . a*a L® ab j ^  j ^ 
y'lCyl yia o«<k45" a—»y 
ja J t#_Jb>_i! —AT jljbjja !A®i 
i u »l —AY kibb jba—i Uala 
. aJ.1—® 
AV<4 JJ> jjj 4® y la 
^yj>y<ii if 2y o-t-yj yj ylial 
• a»ib ^ <bbU- ^ 
a j y j a  < J  U  o j l j j  l i l ' -
a b j jlaiU kib 4SX b»j b' o®5" 
0 a •*Y ab' °3^^' a' J'* • *: 1 
. auT (_y ay^AS j ' oy a_^-ij 
jal >51 ob>ii' ylja >UI yja 
j a _j*> jly jb \ a' c5> jU—I 
• ajjT a^- j 4; I j «2yy j'y^. 
c.-.;k yj' cf-i -4 bki OAT ,jj 
Jl Jb- 4> Ojbja jl®--1 
^_j Ui I —AV jl 4> U®- aa> 
.ay- Ji >5 y*®j' —^ a^b > 
b»jl& _>«J. a^i,s c>* l~^-
j "«j aaJb a 0-4»^ o-Lc <ib oaY 
J>.•*»• a' 4—® y yia o-»^a 
aj b <T ai*ib jlj V aa y biil 
j > j " 5" j j—> o—I aa 
.au5"(,$jla a_j® b j' o-4aa5" >y&A 
4ja b aUo oa5" > j y  yaa b>bbl 
Ca jj >*•'*" O^ jf- <-® y la..." 
jaaa>_ jU» j—~* »b>ja bUJl jjabwl 
y.yyty^3 ^b-ooT y a -4— 
b a—b* g—4t a Ji-y ^a^-
i!j b_* \j^*,j,,o JaU. yUil 
b' a la JUaj'l kibb obob Uila 4j 
y la b a! a b. 4j ym. ..•> ji a®» 1 1 
oA V.t .,«*.> 1 oa—t yf 4 j * 4^_> 
(JU^ al b A 11 tJaU.—>1 o> Jy~*>-
bb*il,y-bwkb o5" yi- jj_^)bo .ajla 
jbt«/lb aa a ^ —• •" aj ,_§!jj jy5"b' 
4«>- jl j b 4j a_j»- jbo aj y 
• o.^ba^X 
4—5" a*".' "^.ay jb~ oiT* ^..;,k 
ow 0 > y b >4, 
yTl aa 4T yi£> yia U 
40 a ala aaa* yaby 03 
*r' ;•' "j*' y.'a «a_y a_^e (J 
b > jl yia a'-bi-X yui, 
jyj j yj b <> ^U-ii 
. o—<1 oJjijT yUii 
4ai a -b-b gia*b 4a yia ^ 
aa y I5j ^ »l yio kib . -.. 4„- ^ 
Jiijyyyj y liil—VT 4 
ay-& y liil —VAjVo *j 
a -b j—i- a>ki aa ^'lyT 
lay <a:,v...,® j 
oT y* yJ ^y.y ^ L-MJ y» L 
OL®»LA< o J Jy^3 3jy*3 \y y 
ojb ^ j j^y jLwl <3 
YL © yT -LA OLA J J waJJAX-J LJ L> 
<-AJ jUj Li)^ 3a ^L» 
l®J l> O v" •* - " ^  3y*J J y*>tA ya® 
j^T-L c^T 1 jllT jl jl jl) 
U oT Li' ^ Ca 
o-UJ 1L^>*.«5«5^ 
L^ La o J lj^ ^>-1 yyy <># jh> 
JL-oa| J»jV ^1^-* 4®»j®a jl^j^Lk© J 
^>-L-mJ41aT ^®®» < «A-^ )y>*j ©^b 
<0 ^L-C 4i *AaS> l^>- Jy*>tA 
. ^C®®-*a1:.a -U»1^ 
o j Ijj 
L L* l«A>- i^jySL* ^jLa J O^La 
o «**l©jb ^^U®1 L®®> c^Sy** ^a 
•Aj \y+A L) Lb-3 1 y>- L®®J Cb y**H 
l\y 4£jl-b ^ Jl^# Ij jL^I 
<I®®*1^>-4Xaj L-^^ jl O J Jy^3 ^Y^3 
JYL®®#L .«AJ LA A_®^o 
**;7-- ^  1>—L aJ-Lb j\j~ 4j 
• oyy^ J 4j-b^, 
<i»b-bl'y b jl jX jl^i j 
b»—i J° j' Jia-k' baaai a oj 
•44b aa kiab j ijljj'l b" y t 
4—® aa la _>b" ab^.1 o> 
0 J UaJl JL. ab j jlAi, j, 
c*~" *4—i a ^ab- J_1 if jij 
cab-4>balaJi- aj^a 4 j> 
ab , 
45" o ' y ••'y4 'a jjfi*j>-
y^- la y a by jU jij 1 
o5L« l&> olCi jl bT jral* J -
• c~-1 al>ybjiyj;| 
a bl_r-il aa ab>—.l o> kb 
Jl_^_®|. a'jl—> OJa ajJj 
g>.J aj' 4j bla—J liil aa 
J-i J* j'' Jlyl lj»j a>®^ 
aa y~iy. a li« k_~-T jly J 
4—y a>-i5- aa j_l jU, 
T yr->1 oLi» LA J J -UJL© o 
c.CA>-b l^>-o j I j j \j ca5" 
L^A 0-^ -)* 
CaTJJI^L J L-^LA Ojljj K^jy&A 
ju <t> |,y- j y>y «Aa®-Aa y>- L*J 
< u ij ^Saj j J t5'yl 
OLlcJJJ ol>- ojy^ 
L jl j a L Ojjyjs zjy 
2y- J L> .«AJ LJ i)j I-AJ J L®®#l 3y>-
jljAsJ Li^. ^J~* ui^ 
o J j£j <*>• I y jlj L jL-oal <^y-A 
**j «aT -AJ ^ J? ^L®^-! jJ 
jJL <©-ui JA L 
AA0 Jijb' a> y®! J 
bb>... o loljl® jlj b 4j oa a 
y J—b _r_® j I 4*j bfi-
C. y *"4-* ai j 'a-- jl^ ^' 
.-blajfy bjl y* < 
y-i y 1® lyi > 45" 
4j i 4 b" Jlj; bbb tyl*-' a 
4Xabo>l4> >' <5" aj0j oj3>Lc jj 
«o ."I aj>- y ^>-L—j o5"_>> 
Caa-aI^J-ICo Lo®3 J L-3 La Ojl jj 
O La L—A <(jLJl 4j"L^J U 
a I y o»y a y- J l> yk-aiti—0 
al*00>l4jla byy jl® ifj y li |• jV 
. Aj y 4J ab 
lo® a ba l*» oal ja ^-;-:* kib 
jaiaj>4jaay" a> >jy^ 
VTo-y 4> yia ba>- iJ J-a 
^® o Jo aa b oib j 
bla>. »® .at.... y 1 jUl V 
o-U 45" Oi 4iiT I® 4iU y 
k^ai Aly->. aUul jly J>J* 
L^yu2>cA jL®®»! ALJ jLkW : a) 
aa»- b say" ia (/l^y 
oay®y l*J liu aay Jj* /* 
4i }L*o oi jlcal 4*y " 
•i 
. SZA'.a ^-O <j CAA®A>- ^ *" 
^ >LJ CaT y£t ^ 01 
f JJ 4xiu» » 
40irycabjbUi«i 0-j 4f j> >J 
, SfUjijTA C* {*3* 
1 5 **-u> 
djJUxo jl> 
j Ik. jl^> jl* J.yy-: 
Jj^T Jb^ C*x'l Jj^*"**^ ^^'0*««*)j 
/ ' ^ 





<j b*o L> 
||^,. >-oaa*» -j—-I ^yr « (_5-*j»<_?—i 
"^. LT jj -Aojlj 4oJ lb. OJ Lc 
if -uJUx. U I 
—•' b J_rrJ. 
• -Lj/ or* •-—-AO 
- • :• I U Lc 
J>l*l yS J^L-aa** 
<jJ Uft»j jLC •—jjj 4*_^o 
-tf 4j L*o LT j J Ija j ij yly* 
jl j •~S J <y La* C—a ji 
. - * j_o j L*o I jj . -4— • *ii« - ' 
;L*—a .-AjJ" Jil*l Ij cU Ua« 
b j*t Jb»- J^*** **-' jr* 
l;JJ JJJ 0>*jLo«. _/ju 
^1 *~l* Jl^o J jS~) Los j—aa— 
i_£ 4 » y~a?*A <T -Ao _j— _^*l 
AO J ji" b tjL* J&>. ^ U" j 
, J  t si—.1 o-A— j-Ao t o-Aj Lj ^o 
• *40 -"-b- o* 
iC-Jj M—aa«Aj' 1_J~~) Jb- 4*5*0 
lit* ^a 4o L*o Li" <T -A.•--.£*« 
t Jo L— . O •••••' p j'-'-..* (JL* 
tf 0 jl Jo I 4j ly*0 I oC -A—- b ol 
I;J<T -Ao'lo-A*— lib ^ aw j JiJ*X 
tl*ooj 4oJ Ux*o Ij oL—< c«*j 
^....•« Jib' Jjlj j)J' 4Co I L J 
)b J -Ao j jl jj <T ^Ji* -5 4^J 
Xjimxw^ ^jbaaJ I y 
f J f j> J j^\jS 
; J ^ u-^ 
\$ j?*+ 
. <i—«? ^>" lyj) J -UX-J« !j 
. ^ oj3j 
<T C » ) ^A\ C^A *A>- La) 
^ L> <U )j \j <*J Uxa ^'j£. 
1U <J l>cj IxT' -O 
J lieu oj)jlj r>» J 
Ua vjL olijT <J L>o UXj 
_j) I— U -  oijP ^ 
^1 jj )j <j UoUT j )^>-
4> 1_J >- ^) ^U- <*j lixa J 
. O^l) 
jLf.3 Le& 4S l>«-> ^>- ! 
ui ik» ^L>- y Jy j 
4>lA j\ ^.^a> ) L> U) -U^ \j 
f j. iJ**' ^ <3^®^ J* 
t-i Jjj -J >° 
ip> <>- Ua,».> -Lo I y+-+-A 
. -llj L»J 
iLa J J >- JjUs) J2 O\5* jfi> 
uw< \j a ^ ->t: J KO \J 
Ji 1J <jJ Uflja ^ 
• j'-'|- > . «JL> 1 l*w o^ LI 
I <; Cwm-I J^O JJJ <*i lia-
I) J —^ - J *j L> o-Lw>a ) j I J«'A,«j 
15" < ly.:;- ^^ J L «Aj \J I j 
J+S. O J o J+£- J O^L>u 
!d-ui y j^AX;' j\ Jju 4T C^vl ^  ^5 
j J\£j jV5"jl 
'•? J* b 3 J ^ o~*, -
LiiSI 
^ f -bil 3_> 
j l> Ji 6^ ^  o^*• J L>«^ 
3?.^* 3^ 3* j* ^ 
^j.) jJL>- JA\ L> J vilib 
^ $J3] v> Jtt Ju ->bb 
jlxj'l O—>1 oJJJUJA 
O-AJjj JA.-^ >••> 6i->y" 
(_#_j 1 j Loci 3 ojb cLu'l ^'LJ^c 
^ J L^ jU jb jly j' JiL*_o. 
!*» 1 J_jL l_y-A..OA 3 
j-i oL L« .o~— l 
sj Ul \jy J»Lo»-l b <o*«j ^1 ji 
^-> "*•—' 3 J-rr-* 
ij j j-S jjlji) *—a J» ^A ja ^ L CIA ba^y^L-l O-A* <CJ L- jj 
^Ljljl; ji *tj3J3~'' •SJjV lib-i*' O ^ j-% ^j\3 —S* *a L _ 
.iTj y »dui» J«— y <r ^JwJi y jj V-^ 1 J-5 u s. V*. 
o yL~« j_jo oJ-i Cb ^c J1 ji — iJi3^J (Jbojio) k~. y* o 
jj / oXo*. ' ,»* Jly. ,y 
1 t~aO» I _y-J L 3 J - •"•_; O-Aa-^_« 
^ • - - lo •," • • • • I L*o0 3 ''" i S La J^omJ 
j jLo^ Lw 3 >_o —I*" y ^ 3 o*-A-J 
I 3 siU Ij y_a I jl ^'L Cy.33* L 
^ JJ J' i 0jj-^aj. 
oJJJ—»*« jl ^jb- Jj j—b l> jj U 
. -A • J J " - * IJ c*Jlo 
liljlj OJAOU- Jj 
ljl_i L*a- 4...8 .^1 4 Ai ^J—AAA 
4 i y ! y IT <>• jf I J 
OVJ Lj 4a—< y Jl_y_ jLocI ,_fUacl 
y>—i o J^*J _j-LT yj 
, j ji 
•>^3.^ ) > ULu 
ol>a J2 (t^'*-*>'*i b..^.*' y**" 
y£y\*& 4* La > A^lj b 
,y> J^.jj' j*-® y. 
4»So I JaLoaJ Iy* . Q..ol o-A—' > Ij 
C I .J»« I » &~~J* Jl 4J—a j Ja I JJ 
^Lo^l J ajl jl oJi.'l' j».La* a J j 
L«> jj—iT yl jj _j—if JL jjo 4j 
• c*—I ^jLL ^>-0 
bLL Ji' _*• cLjtcl 
jl ajj j Lc 
. ijL-*—j—' t o L • •• l»a «^y 
C A ff A \/ A M 
ji CwaI |»jV 
iyj> <cj y 
J> J» Cw b j Jl—^l 4T JUT j>j> 4,4 b j$j J>_\ a J. •....:,« ^ »ib jl 
t : 1> j^Ju. i o*jf J'* 'j% A-»y j yyv i' b* 
j* -Ljlj OA W U \y_j la—aIb—a ^yi9 4T ojjT j>l Ij l» 
U> OA fbut aksd j»j>i JaS b jb* 
jVT^jLmi' <*T A—r—aI —A j^o^jlj 
jl<JLcl a_J— «<T p» J j ^ b fl> .,y»3b U jU 
. j j L i o b  
Jj^a j4 ji <aT U Jo ObU jl 
y5jbaJj vj^I Jjji jb ^y Ui 
O—a b ^_a C«i'<0'.0"> |»-A£ 3 jb" jj 
jl 4J—iUi/'lj ^yb" Jjyty»Jj<b <aT 
• jy?6 v' 
j it jj y jir ub <ul*5 j b 
wl a j o jl jl jj jy—a la Jb >4aI> 
Jjjl Jy> jlT <*j 4C j ja JJ jliftj 
y lOa o> b y jjJli aJilc jl> y 
^ be >1 Ij Jy> a_bUi y C*~a«a*o 
^_j y j. b I* jlT -AAJo 
• ^^jr* lT^ •)'••• 
^IJlT JjAAJwAbj j J Jl—al -UbJ 
bLb «jUa jiily ajlaJI JyS j*> 
^IfJl—a jl Jb—at yj.> j—oi" 4Cbl 
J*3 oloJb 4T" o-AA Jy yjla9 4. . .A jo* 
aJ 1j ^l*ol a—o 9 'j •Sy^jb"" 
4——j 15^ . -3l. A—XJ y I 
!jiJU ^ by 
i»a ui ji 4j>b ciy> dJCaj' ———j 
<«J Ua» Jjj« j i jA y Li J^~- 4> 
oi>1jj j 4o*i ij jiy» jLb jjyi* 
4j I jl y*^- 3 -A.;.; • •••« OaL yii jl 
• y.j y 
^ L» li 4j 5b' »1 y» —J JJ  y ji 
£ La a" r - " JJ(J I aL—A'l o JO Li 
a JOo I 1 ' - * A—aJ LtJ 13>~ y<JL—A 
^j,—» La —aJ ^—4 j —JA Uij o yi y 
j..a jo pL«j i iyT Jo L o jo yj 
j l y,j »yi o T ij»-i jj 4J0LIJ* 
4—i j 3 a——>—a' jL*_o« Jj—o Li yii 
Jl \x- Ji. 4 — A> oT I J>-I 
>4-; Jb^ JiLi 
J_j* j\yy Jo.LL 4*j Lk« yA 
if Jjjo JJ lyT <CiT L j_«-i 
yj Co J J .,nil Jj -AJ- 4j*-i 1 jT 
jl o-A*i CoLJ LIm 4j- y» jb 
!>. J jy oL L y 3 JiLo. 
. Jo La 
JU'Lc 
<S b j b; jj j^3.. y 
<^Jo jj 4j b o )  ^ L »  l > -
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^ . A 4 qLA>«aijjA b AXa-k^f y <>- O •*•*») 
<—) La ^y ji» jl <>- J ]xb>tja b 
J-ij Jb- JJ  jLa jyS ji JjljT 
J U_J T 
— 1 < ^ »4'yj
y Ijb— y»- j Jjj y3> y* L*a-
o J_y («>Lcl Jj>- 4j yj |*a Lo Ljj 
jjljJ C b«j I jl Jj»«A 4j» <T c—-A I 
j y Ja ij>- A—S" j~ a- jo AJ>- ijbjLoA 
Jjj^Jf.1 Jj J-> J jo. Ij Jj*- j—b J . 
t.jlj -Jal_jL i 
J y£ j4AL>«J I 
J LL J Jaaa) C J J ' •*• ^  JL 
aJX a L_a y>y» jl yU' y— ^L j i <o> J» Jl j jl jjj—. JLC.IL 
j—y L*>- ^L»«_a'I J'T jj 4 T Jo-A»- yjl J-A ^La 4o L (jLa jljb 
y o ^ jL—jci y j J— L jjj^-i 
a«a» ^ -^1 > Caa*»> )j ft" ' * " ^ ^ 
. Jy -U» 1^>- jj jjLai/l 
' ix»J,ar£ 
i.jT j^a 4* a c—' jj ^i y jy 
i if 1 yj\ «>- 4j).j^a 
j JJ b - j-kC) 1 4 y^J b 45" 4-aO 
* jf J yS -U-^T ^jj-1 4j 45" ba>-
1 ji Jy -I—_>• 
Jjj*? 1^4 UJ 
-Ij -U -^«) cT* J ^ 3 
jjf JJJ j?- 3s j** ^ /' 
<TC..ol Ja L Lo LA. JJ £a>I-J JJ 
c-IijTJLaa L aJLL y I Co L. 4 • .1' 4—L' 
J—J I y jj-—5" JA I L Jj— JUo"I 
JjCjj.Jjf Las- Ij J_o- LJ-—Tb-
40—lj|«^C.I (JJJ jLA <J L» Y_JJ Jb-
c——» I jo Jo'L— jj_j» jj *S c—<l 
^M#l jjhb 4^4bL»a*L—-l^^b^l ^"Xaj y) 
-b>-l 4-sjj> ji Jj) J jl 4j La ^ L-
.JyJ*> jajV 
j jj y LJ I. _^jj 4jjjjoLT 
•Jb b 4j La ja* 45" C'..4») 4JLJ# !- j-^Lc) 
Jj bJLa sib L*4 ^..,..La - UJl -b -b»-
o T U. a» JL-A4» 45" U—iU-^4 JJ jj 
^—- » <—j j:-"'-"' J3. ^ 
s3 s3? ^  u ^ K-J O lC» b" 
^j«i) O^LabiAii -VjU>-«ib'b O j> A^l j>- ^IJTjLa-W-)4J 
^UJl ^ vibb jl 45" 
J l^a IT^l^ Jy^S y^jb 
U^JjT Oy Oj Jjk^J « L^a—' 3# 
A J^^ • ' J5 
Qwa.a*.> ) yji J I -b lib* L> 
j yji j*o j l y*. LjL— l 
lSjL b y* ^La JyiS ^L^aL 
jj I _y j»ij JL»- jj jLa j^iT L 
«-A4 c T Jly yy ^_IJaI Ail. Jo I 
c a, | HJ—W j—ic jLa j j—if jl 
a_j ja- jL^—- 4ajUoI Ji'jJ 
JjLalil CJL>- LC*' Jl jl y—- L-. 
-Aial axj j—Co Lo J j*- -A—j — '--a ya j 
4-~—' J-* Lb Jj_y j' Jb- yt-Jl 
Jbjljb Lo Ij Jj* iao Ijj y 
•Ao -A*oJLo b .JJcT |*Ja4j JUUl J-o 
j—Uf jJ <0 c—l y— L _~c*-«A 
ijrjb-colyyyijy JL 
JyOS o y» j I y*-—< Jo b Jjo4j 
iiJJ4—* IJ jt i — I I.A. 4 .4 J—' yLa 
J L— j—' jLa jj-—C jl ^ • qa* * 
A>UijJJoji sib 4^>- )-U ©J^lt 
J5^."5 
c/1 -b* 
oLai ^b O j) i) 4j L4 CosO-»4 
J pw I • •') J jla,:.a ' La O 1/ wj 
^ J^" .^f. ^ LaiX^ 1) J J ^ 41 J y fat 
waj LU j ^ -wa»L->») j) jj Li 5lij! j) a*j 
4J^L-J oyi S^>* 1 y~~*J 
Jy+~*A Jj JJ 45" s^^l oJjJjf 
JJJ yo2J \j 4-UA4 oj9 b*J.; 
yi <jJUe^o -5jy* yL-.aeL^>-) 
4 )>LJ o ^^ w?H j' ^ 
jbaai » LlO-3 )> O^lj) Ojy^ 
JJ A>- JJ s>*4.) ^J>]ajAj -uib .^jA 
iJiJ**** J IJ* u~i. J*~ 
<«lJ ) O T ly>-)j |¥*4#ika.> \j JJA\ 
lo %oj L4 .J*J j\J A^ i  1 j A  J j y \ j  
?. sji-'*5 0>»^i 
y—* <T ^3^ aaj ^ ^ Jyj s—'A® w 
j ^  li 1A 00L4 tjL->a»^ *-L»i»U-a.« 
A——I ^8 4 A. . aL— I 
<0j j Ij 1— .*>L—a <T_^* lj» 
C-A^A4* Jj>* y I • A3C I •——L ^-b j L- - — * ' 
J c—. y»* JLrfl 4jJ Uao. J jyi>eJ 
J-.4«A J-Liaeo y**ol oj Ij' —• i^'_j*l 
• -Ao Lo 
JaaJl j>J A_—j j'aa 
^j-JLIj a_4U U»J Jj-al JJ 
«.jj yc-
<J- :— a y -4— Jl.jo" 4j«J Uaa jl 
J Lcl i"i- -. I j* *S Jj-a—o. JaL-C—I 
J»«j! j >. jl Jl lj»-lj >Joo. jS* 
> O T J* 1^ Ao L><TJjIJ jjaL* 
j J L—1 Lyb ojb .jjy 
!-AjC— ^o j . I*!. .,i >- J j ja 
^Ljacl a— Li ^b jl yuo oLT ^a. 
.|JaC Ij -Ua 4—5* Law <T y- yJ J 
•Li' ij A^*— yj-a- jLaci yi L 
y. 4—0 L* |>jxo (.Lyi )_r—L—s 
(l4xi—> Jl 4jb) 
y. 
yc..^rj»aJi ^L*0 : -Aoj l> jb—aij 
<d J*JlA-C : J>JA jy-8 
jy.jycj j #y y*jj41 y 
yusi _t*» yj"j-i w 4j : iji JLS i yir 
yibi-ro. ^yr pijj a_o. 
• yato icy Jif • b Jji . yijTo L- I : £ j b- 4> 
yusi -r*n yf jyy 
P l*a 4) Jl^a l3 jil < jL— Jy 4«J 
TrrVA:jjbljl Jlj IC 4aL TO* VI ^ JyUj ^ oOa Jj^J 
^.jjaiaUaAjjl jl J~i>ji .Jl> 
j**> 'jij j y jjyy^ 
J_> JLiyl 3 kiwi j»jdale Jly 
c.JL>ji—1 4> y> ar i*r y ji -Aoju 
• AJT Jy y» J>I3 J3 J^o ja 
1 y Lwol ^jV tlio JL> jJ lal 
Jjj^jl^ -I4— lo 4«y«i l-Ao Jj> ^ Jl>J 
LLojJ -A*j 4oJ--——1 jl Jb lo ^4—0 
•ijSiO j ^  ~4» y IT ^j-AJiIO. oil® 
JljjaT j—> <i>h.La j_jl® ojl> ji 
Cm-I jlx-a U ji'y j}y j jyy 
J Lf-Li Ij b Jlj Ij Ji y> 4o -bb 
yjaj j I® jljl b lyjt ejlJ jU»>l 
y Ut-olaT -U..4.C ojl-Ll ® Ij U 
j'y^^yy'y' j y j. $ jjj 
• Jlj Jo—0 Co jl 
JUL <AT uwl ^® JLL——0 cL 
jj «-> y» ji (>i> a)i ^ucl® ji 
L» yaw) y jtyju eji> y*; 
3 OJ L—a Ojl j^ ooT y> J J— 
4y J »/ (Ob jjaa u^JT 
i—o jlJ yJo b lyO aJlJ ^ ^ a |»J^a 
. -CLT j $jfl £ jyf. l*o ijJ o-S—' 
Uy y Jjl® jl*L® b ,ylJUa jl 
y£j —11 3 I® boa yrA*a 
j <'••••' ^y-j jJ4f lai jjl® 
a Jal Jl*-; jf-L ja ^loj -SijlJ 
4oJ—0jl^ -L—aI iiL9 1 ajljl jlj 
Ij I® J j I® j»l jl-Ua yi coy 
. J jl—J • |« - -4 
Ua3tyi>jl^> <tf" yjjO j— 3jJ 
. jjy y jj y »>-i> j»i>jji jj 
> A—OaaaI J I— JUial j-Lo y 
jir J> Jj J»^ ly 4T (-bl-ya la 
JL> jj> 4o -ALX-a JjlCil Jy~i 
JUial c—'J JLi iif jj» jUjj y j 
jL> 4<h_,;.a jj 4Lj yS \j LJT 
• XJS yly 
-L> jj 0"b-o o*9 b JUial ^jly 
jj,...'i4'i....A I-IT ^0 y> ,_$U> 49 y 4iuj 
!»J y boo—. 4 Jo jj ciia^a Jojja laj 
jjyijJT Jai y-A. j -LIT Jjl£0® 
j^ob JL——Jot ^j^a 4> 45" JLb 
. -USA Jj 
J?by> *yis J5yf <40 ^>1J 
'y-j 1* 5^ J-T> J-^> «lLajj 
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3 > b  j U T j i  J S j f t  w ^ f j  
-Ujllto jU> 
oM~—•• jjji J'y ->3 j— 
J b Jjl P*" JM *-*?• jU4* ^  JL._r—* *! 
^UaL^o jr- u*3 u^'-Nt-A© 
K ' J ? " J ™ - \ S * I f 
<*—i jijw j; ^ Usl 
.Xjlftj <u>1 J< jJiT jp pj jr^r—' *-"*" J-*1 j? j". 
J* 
J UIJ JYL FIB \J 3J> OUJ JOJU TJO-I 
• twl jt jlj b J3 
J U d&J jlj li jLT JM J 3 ov ^a*fl 
<U u<....i.,i #3^J C« «.»<>•> igljb 0 j-'c  ^ jlJ—® IJ 4& 
.3S~~?. ^ Y <& J* 
. JVJL U jbjj jr^O UT iJjU JJJ> CA3 J3 UkJ 
u3j Uc O®*0 jlTs jl^j* If jj :y JfXj\& 
.O l> V Jj l^ J ?  ^  3  0?.**'' oMfj 
m»cww5w 
Jul 1 ;l 
jUaxI yiJj><bJL-> ojl>! 
-bo*>a» obi -A4XA lj eXL^J"3 o^* 
j' jr .^ Jj> 3-^ 3*9 C*H^+**3 j* 
<lJ-m.C JL&3I,} °-V.Jjl-^3*^ ,y ^  
<  ^ -*-»l \  ^
31 jj> l^> ^ ^1 ^  J* 3^ 
< ^ 
o*L^4aS^5 J^U 
L>. L—IJ J1 j jiC-v-lj 3 Obt-J Y$\J>. *$  ^
^Udl-Y • ^JLT ^3 Jjd j1 C<~>1 -uLw ajjj; 
3^j-3 wby J3J~*< J^3JF.  ^ .^ OU^Oj J tJ'ci^  
.XJ\A 3 <U>1 y X> **A 0-bT jp J7.-/ 
1&* bli? 4) 
s^*jp? sM ;st^  c^ ~\^ ^Uyxjij J u*.*, 
U.axj JI ^lo I 
. J.J" l^ .J 4JIUJ! J 
jbb ->3?-^   ^
•b 
4-u jjli J>^3 «w-» Y 
OF o> u-j -« O'J ->>^3 
yloU 1^> ^  S* y ^ 3 
ojb oy^y 
<u3 V iiial O J 3s* C?y <» 
JJ\SUA> j> y ^Jrr!4 Ai'-5 
VTr"\o 03& 
SJ L^» 31 wAxxSsj / £ L; ^  A> (^1 A J 'UJ
O^UJ I ^ .J *^A. p j I L~ 
4—^3 J—  ^ 7J uJ * J! y J—^—~ 
i^ jLA j.»Ui> y  ^
j-J j-J» cO 1 C j'3 
JU91 _N I • • • «V B »IB J'JO..3~' ^ JV?" 0^—' 
y l«9t ~N • • • • <yb Ob JJJY* 4-J»-^  55 yU-> JS* ** -T 
Y -N i 0 • • <YBIU I YL-> JR-I U _T 
j"j3 >*»'* MI t* j-i' «—•  ^«t 
j TO'Vi jly yv ^> jA .ajta «> ly sj^ y> U-^ A-V.i/0?*^*' ^-r11, 3 ,a -»^ * ^  r 
xrrvA ,Xi'" 
r ^ J  ,>fc^ 
JLJ u^a rys? 1 4J U j; 
•• y H 
^Jo J L'"=*" ^  ® 
L, a lr .^3 lj )^ ^  
L^uljljuJ WW ifwWw 
rrn^jjiLy^ 
jl^a; 
j^ »y jju c-Vi/y J*<JL-"-' 
jUfcoJla_cjJ3j_~jLai>jwIjjl-^ s" jl> JjIpASltt j yr1 J5~" J1® 
jtJ-AP—*> (^ .u-^ '-^ -A "^3 ^>1>J 
j y i .  >OU O j \ j y  \ \  J—1-\ •  V-i i 3 j > .  u^3b • °*>J Mr* 
jJi>3{> i' Jl* u i^b Cr** 3V? 3 *l-~Jt ih" • 
p>-» s *!& by.j* v1—*" 
> wsob LJ t ^ (Aw! *« v# 
t j o j l  4£a—a^Ipuj 
A«aj b 4AA*>^ ^  
• 
Juir 4x^"t yC IU; 




j I  A b — 4 . ® 4 ^ v J ^ 6  j
oLjJ®lyi>o A 
o'ijtf" jU£»'«ui> oJ ij Jty> -M»I j» ji? JJ» b 
% % 
^ j JJ> jy) oAjjb «f OJUA Jla jT Ui JU* faoj o b 1*^*1 
! )rJ 4I— y ji b jlG ^ . -y-bf f tb»i oX j® ®j> »^-
>rj 4—> X-* ^ ^ fewV? u )^4r-u> A* t^1 
.06 b j&A j,}J >® b «^r* gibb 
^ j>y-j V—'> xrH A X3 b~£t J JA b <oJ b* 'Jkjf 
U y Ui C^U y4 XX totfU jifii X *» oU l*<J>t Jb x> y 
. a* JU» Obo j. •>* '.ybi jf-^~»>vj 
^ tj ^ y VXJI ij>S JUut **X b*«# ®X •*?»' jJ»l «3J 
.xib JUUJ »J0jj1 jo yU JI®X bi 4*~b *>y jr*i 
^ jU .Aiy b ' A® X4 iji-4* X J* jA 
. AjU-UC *^>,j> £• jUj ijl_i—i <—<j* oLj;Jj 
jltjli : ®,/ x^y j^- XJC A® Jb* b~J oUbo-1 
p v x. £ *—-A* 4—^ c >y "*y- *—""** 
y .'--I' AIAA Ja—^X. uf'X' J bjTLi> A-a-J A* j' ®Jjc* 
XU'ol J lijbl oUi JA o_ui _>• <u-obi jU 0-r*j .b-l b 
. AiiljA- »A-i c—-b J»bi . Aobi J-*b 
• i, — j I J J V5* A ^ L#—»1-IA)1 .jA® jb—' ®AX JJ 
JA b XX.X jboul O v Iv~ 0 jl ^ •*—'r 
, x* b »A*Ul. gilsi^ibljl>»*i»b<-JU.i>>«-^ jb^T 
^ Ua« ijb»A»l Cr—~* jbjTUi jl (jl^jTb^1 fcy  ' * - ^ - 7 » • * ' * r A  
. •>y o_^-A-o.bU^-l <*• yj 
(AJUi. <»; > J '®-4Jb 6 \y~i * *y oU,>" •J-'* 
i 0 6J> *T V_i3l \ N A* • jii A"\"\ <b>- j) 
••A? <»y~a»A |j jy,\ ^k) t® oJj.®A 
i ^  j® f"v/ ^ 
( xi <- p" uii-" Ai_j>- jb»» iSJ.J'*' v^bbxul oj>b \S-> 
• CWI ^ I.^ICJII _}••••[•!, ' CSJ® °^y. 
P |YUI C../* _>» A^JJ*\ * L^T J I ISJI-BB VI>—J'A-* 
« C-Vl^ J»- • 
• •b®A^* j>*i'obbxu) : Ojib 
y ~L\ tj\> J2 ob—JjAi oy_^» 1 y '.' .,.A < i^J® cS V-" ^  j j' °®^. 
yj. oif ob^ybu^b" jb* f—» s£y~i\j j 
x-1 jy jl O—I j'^ * 
;^ k> yAobj 6btS1 y. j->-> Jly*J>} <>*-«* 
. ioA ^ uL; *ib jj 6b j 1 b T <T 
^TJu* ^ — I oUxT oVibA^*^ jl iSJ 1 j ^ J (_y l b^j• 
j_c .-.. <;VJo 6>^ ®£ ajte «-b 8j®b»u1 6b/Ui ^1^. 
-J JbifcU ib j ilA«i' vib OaaT 
jl** ^ 
^.J*V C^*3J^ -U14JU*U lj,i> 
. Ai j J Axi.;..,..« ol^® (Jbo 4-^J 
(y__j| *j <i»j y-A jl 6l_ribA 
.^ - --. 1 J> Jj (JW <*>-1 J* <-^J 
jjA" AA»- <UibJl oUAbbx jlT obL«-A J)_l . Ailoib J>-^ 
' ®A J-> 
^6 ^-j jl ob-ojAi' • jJ_A» 6 b-J 6b* yjl Ai*iy«-« oAjiy. 
;— A . JbJU* J 6'® Jbi <-* b y->a~Xa JjAl . AA bJ y:««» lj 
oyxo <Sy~* 'a—* J (j-"-:b j^ 1 
f SJ*J. cjrr J>ib*•, ^y* 
. As^b-'.* • 1 « ' 
^ jl bj I ~^- 6b-»^l cbT 
ob_>Xv ^ y *• •'*•;' ®®jl^® '—" ' ' " 
. A^i A *1 y>- J-• trxvll j^j\j ji-j 
; bjT bi b 6bbb® A*T 1jA-J J b^»-l •—'••/' J-> 6i' >-b-a) 
. j^T jli '^b jAS C<Jbij |"b«j 1 ,jl^bi*-! 6b jb® 
»IT j Vs 
i UJu ' \J"J* sS^ji 
—b J j 1 b® • AO -U* J^-1® 
A-vbibJl Aiijf Ji '^ <——>• 
Abi ^• •' A.....1 v^l '^.'-' 
' JjT X>1 jly-bl jJ*b! 6*-/^* 
fb, ,_....; .ljj[LA , J-6»- Job*-
1 y b jA»b ibai»l I -^J 
. lj~S JjjJ 
•I—-i y 61 —^—' yf-
-> jl i_ji- jjjj olA*bl® 
*A!» jbl < 
yY 4)«»r jL«)i aa 
tabiU^ (^bx> J>1'" sjl^l Ji 
iySvjf jAclbAoWlJi^ ..^ 
• Uxu'l 
(T ~JL>) 
1 bitl iJb* b lj bi U» ,jil *S jj Aj Uj bo Ui 
jbiob y-• «V ^li_y <Tj»- <j _>3j -AbA® byb-o® _jt»- <AAT •—O _J-*J 
<AyTb <T ^ A ji ob* JJib*—^ y •ui •®®A^' ^i'® 
J*-^ J ^jbafil jl 1 A>IAJ J«j V lj b*» cSlj»"' ba£l IBJJJ 
•B. .AAT B»UL ISJFIA OAW OYA-J A FYA® U AJ BO OLIJ® LJ 
oi bb cVjI ' 6t—' J® J-^ 
•**»bj j:...*..i o® i^b<J*l '—a-O' jl 6 bit AI A*) <5" J< jj jAJ 
AJA>JA. ^ JaC.. buJiJ jl pA®(« V®l Ji1 JA -AAjT <>• >U 
.A.«.C.*,» 1 oj,a . M o®_^o-
®U^1 VjJbx Ajj® JA <T XT iX"*^ -'fi **^* jjj^ "rJ Ji1 b. 
wb*® O T Ijaj-l «Ayai oU 1 j» b^'x^ J>* C®®^»- jbafl jl 
. -b l*i r.h:T oylS £LO l> \j 
j? i'O i i 3 X-4 r^j '^V 
J_> W OiV^ <^®®l 6l-b b. ji 
\XiiJ b- j-^-Vj® ^rJ x ^ 
A»-l_J®j>»x* J^5 4-b—b® »ib A> 
^..rtTjjU <>bb jlx ®x.®-4b-
J^yx-iT i_>1,—> *j b" A-i AbjT 
c*i' JX  ^ (X,b***>" ^bb 
•*j£ yj !a* 
Oi U;.®1 b A' A-i oi» x° -X 
^aj®o b>- w>—a' ja ob Ijil a' 
V_J yJa® <®A ^»* A^ "b*A 
• ®AJ b A 
4jbubA^-^loA ^Jl X. A^l 
Jj IT ,^-b. <J Ol_^»l jl ®jA-> 4-»Jt' 
A _> >• j <j-<= X^A AAT (jj®! 
6by^A-bAl x ^ fO-ilA®® 
bb ^IXCT"** c* '^® ^ J ' '*.* 
6 b. 6'a-t*- J ®bf x, ®lx®i ®'a*i 
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